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苅苍苈芢芩苆 費 躞 鍟 苅苍 蹶 苭苪苩腂苠芿苫
英腁触諺鍉苈譚轰芪邶苜苪苩观鑜邫苍芠苩
苌苅腁躩镍荭腛荧芪隢鞈襩超苦芢苭芯苅苍苈
芢腂軨辑芫鏼韍苌蹧芢苢芷芳苠芳苧苉適覻芷
苩花苆芾苫芤腂
腀釥詷苍趡賣腁铛覞苈芭腁芳苧苈苩鍤蹱覻苰钗
苧苪苩腂芻苌苆芫苉陙苪苄苍苈苧苈芢苌苍腁讳
裧苌鞝鑏苢釥詷苌陻躿苅芠苩腂詷苔苆苍覽芩腁
讳芦苩苆苍覽芩腁讳靻苢鉭躯苆苍覽芩腁苆芢苁
芽花苆芪苧苰芳苧苉遛芭赬芦苩镋靶芪芠苩腂
芻苪苰陙苪苄腁鉐苉覽苅苠鍤蹱覻芵芳芦芷苪
苎苦芢苆芢芤苌苍芠苜苨苉鉚鞍鍉芾腂鍤蹱覻
苰讑英苅腁軐觯苌鎮芫芩苧芩芯鞣苪苄芵苜芤
苌苠離釨苅芠苩腂諮铕苍邮铵芳苪苄芫芽芵腁趕
酄苠鎞鞈芵芽腂釥詷苠軐觯苠花苪芩苧郦腁醽芭
苌闏覻苉軦苨酧苞镋靶芪芠苩腂芻苌苆芫苉腁陻
躿鍉苉轤靶苈花苆苰販躸苭苈芢苦芤苉腁闏覻
苉鞧芿購芩苁苄芢芭花苆芪轤靶苅腁鍤蹱辑郐
苢鍤蹱遽辑諙苌迕貂苍腁趡芷芮苉苅苠軦苨酧
苞苗芫觛釨苉苈苁芽苆貾芦苩芾苫芤腂
銍1腆釥襰钎閨諙苌Web荔荃荧苦苨
http://www.britishmuseum.org/explore/
highlights/image.aspx?image=an16456b.jpg&
retpage=15633
銍2腆Apple軐苌荔荃荧苦苨
http://www.apple.com/jp/ipad/apps-for-ipad/
